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Eet Taststallen Tan de invloed ran direrse zouten op de 
ontwikkeling van een aantal tuinbeuvgewassen. 
Proofopset 
In de proef verden de onderstaande souten vergeleken net twee 
eontrole-behandelingen t iln waarbij evenals bij de andere behan­
delingen aet drinkwater wordt gegoten en tin waarbij mot gedistilleerd 
water wordt gegoten. 
1 1*0, 
2 KCl 
5 V°4 
4 KHCOj 
5 XaVQj 
6 laCl 
7 *«2S04 
8 laHCOj 
9 Ca(*0,)2 
10 0.012' 2 
11 0aS04 
12 controle (gedemineraliseerd water) 
13 Mgeig 
14 controle (drinkwater). 
Be onder 1 t/* 11 genoemde souten wordon in drie oonoentraties 
vergeleken als volgt i 
binaire senten - KKOy KCl, OCO?y NaNO^, RaCl, »alCOj en 
GaSO^ in hoeveelheden van t 
1 - 0,4 g aol per bak 
2 * 0,8 g mol per bak 
3 - 1,2 g mol per bak 
tertiaire souten - 1^80^, NagSO^, Ca(V0^)2 en CaClg in hoe­
veelheden van I 
1 - 0,267 g aol per bak 
2 - 0,533 g mol per bak 
3 - 0,800 g mol por bak. 
Bij behandeling 13 (Mg612) wordt alleen 0,8 g mx>l opgenomen. 
Elke behandeling komt voor in vier-voud. Ben proefvak bestaat 
uit een betonnen bak net een inhoud van + 125 1* Bet oppervlak 
ia i m . Onderin de putten is voor een goede drainering een 
laagje -van 10 om grint aanwezig, let overtollige water wordt 
opgevangen in een pot en op de putten teruggestort* Als grond 
wordt in de putten een zware zavelgrond uit de Oranje polder ge­
bruikt . 
In bijlage 1 is de plattegrond van de proef opgenomen. 
terloop van de proef 
Op 15 februari 19é>7 werden de putten gevuld met grond. 
Tevens werd van de grond een monster genomen. Be uitslag hiervan 
is in tabel 1 opgenomen. 
org» 
stof CaCOj pH Fe Al NaCl glr H P K Mg Mn 
4.1 >9,0 7,5 1,8 0,6 4 0,18 1,7 0,0 3,4 154 18 
tabel 1. Be analyse van de grond waarmede de putten zijn 
gevuld. 
Zoals titLjkt, is de grond zeer kalkrijk. Bit is veroorzaakt, 
doordat naast de grond uit de teeltlaag ook ondergrond is 
gebruikt waarin 2eer veel schelpen aanwezig waren. Zoals te 
verwachten was, blijkt de grond zeer arm te zijn. 
Op 14 februari zijn de zouten aan de grond toegevoegd. Be 
gebruikte hoeveelheden zijn vermeld in tabel 2. Omdat de meeste 
zouten van technisch© kwaliteit waren, is de zuiverheid op het 
laboratorium onderzocht. In bijlage 2 zijn de resultaten van 
dit onderzoek opgenomen. Be oaloiumnitraat bleek een gedeelte 
kristalwater te zijn verloren, waardoor een te grote zuiverheid 
werd gevonden. Baarom is van dit zout 10^ minder gebruikt dan 
de voorgeschreven hoeveelheid. 
zouten 
mvl 
gewicht 
oonoentratie 
1 2 5 
101 40,4 80,8 121,2 
KCl 74,5 29,8 59,6 89,4 
174 46,4 92,8 159,2 
KHC0} 100 40,0 80,0 120,0 
HairOj 85 54,0 68,0 102,0 
NaCl 59,5 25,4 46,8 70,2 
Na2S04 142 57,9 75,7 115,6 
NaHCOj 84 55,6 67,2 100,8 
Ca(N05)2O4H20 256 56,7 115,2 169,9 
GaClg. 2 HgO 147 59,2 78,4 117,6 
CaS04< 2 HgO 172 68,8 157,6 206,4 
MgClg*6 HgO 205 MM ~ 162,4 
tabel 2* De toegediende hoeveelheid zouten in grammen 
per bak. 
Ha het uitstrooien verden de zouten doorgespit» waarna 
de in tabel 5 vernielde hoeveelheden kunstmest verden toege­
voegd* 
Zoals blijkt, levert de bemesting een flinke bij^ràge 
aan het zoutgehalte van de grond» als vergeleken wordt net 
de zouthoeveelheden in tabel 2* 
meststof samenstelling g/bak 
HI4 Hg P04 
KNOj 
Mg(H03)g 
15 - 59 - 0 « 0 
15 -  0-45-0 
1 9  -  0 - 0 - 2 7  
50 
20 
10 
tabel 5. Be toegediende bemesting voor de sla* 
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De sla verd gepoot op 24 februariJ 5 planton por vak 
•an het ras Magiola. Op 31 maart word in do rakken buiten do 
proof eon volledig monàter gestoken. De analyse is in tabel 4 
opgenomen. 
org. 
stof CaCOj pi Po Al laCl glr 9 P K Mg na 
4.0 > 9,0 7,5 0,2 0,0 3 0,22 12,9 6,8 9,6 142 14 
tabel 4« Be samenstelling van de grond tijdens do slateelt 
9e sla verd geoogst op 18 april. Naast het kropgevioht 
verd ook de randaantasting vastgesteld. ïevens verden 2 monsters 
gestoken. Mn in de vakken buiten de proef en één bij behande­
ling 14« In tabel 15 zijn de resultaten opgenomen. 
behandeling laCl glr 9 P E 
buiten proef 7 0,20 11,2 9,0 6,2 
behandeling 14 4 0,21 12,6 7,8 6,8 
tabel 5« Be resultaten van het grondonderzoek op 18 april. 
Be tomaten verdon op 20 april gepoot| 2 planton por bak 
(ras Extase). Yeoraf vas geen bemesting gegeven} vol vordon 
enkele bakken vaar de grond sterk gezakt vas bijgevuld. Hiervoor 
vu no^fbevaard. 
Tijdons de teelt verd regelmatig bijgomest aan de hand 
van grondmonsters, die buiten de proef verdon gestoken. In 
tabel 6 zijn de resultaten opgenomen en in tabel 7 de hoeveel­
heden mest die zijn toegediend. 
datum ffa?l glr H f K 
12-5 10 0,20 11,1 4,5 12,6 
14-6 11 0,14 2,5 1,6 12,6 
28-6 14 0,21 5,9 1,6 15,0 
25-7 14 0,16 0,8 1,2 6,2 
9*"8 14 0,15 1,4 0,8 5,0 
22-8 16 0,22 5,3 1,4 7,4 
tabel 6» Se resultaten ran het grondonderzoek tijdens de 
teelt« 
datum meststof g/bak 
28-4 kalisalpeter 25 
31-5 kalisalpeter 25 
22-6 15-5-15-6 25 
5-7 15-5-15-6 20 
mono-ammonium fosfaat 5 
1-8 15-5-15-6 20 
mono-ammonium fosfaat 5 
16-8 15-5-15-6 20 
mono-ammonium fosfaat 5 
5-9 15-5-15-6 10 
mono-ammonium fosfaat 5 
tabel 7* Be toegediende bemesting tijdens de tomateteelt. 
In de vakken 36» JO, 100 en 101 vaar slechts Sin plant 
aanvmsig vas» is de laatste maal ( 5 september) niet bijgemest, 
daar het te rervaohten vas» dat de opname in deze Takken ge­
ringer vas. 
Se eerste 00gatdatua ran de tomaten viel op 21 juni) de 
laatste op 26 oktober. In totaal verd 31 maal geoogst. Op de 
laatste oogstdaturn verden ook de groene Trachten geoogst. 
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Tijdens de teelt op 30 juni verd per behandeling een monster 
gestoken voor zoutonderzoek* Op 28 december verd van de behan­
delingen 1, 6, 11, 14 enn monster gestoken roer controle op de 
sont* en voedingsteestand. Be resultaten van deze laatste bemon­
stering zijn in tabel 8 opgenomen. 
behandeling laCl glr V P X 
1.1 12 0,16 0,5 0,6 5,1 
1,2 14 0,21 0,5 0,8 9,4 
1,3 16 0,19 1,2 0,4 11,8 
6,1 22 0,21 0,4 0,4 3,0 
6,2 25 0,22 1,2 0,4 4,4 
6,3 32 0,20 0,8 0,4 3,4 
11,1 17 0,28 1,2 0,4 3,1 
11.2 11 0,33 0,6 0,2 3,1 
11.5 13 0,55 0,5 0,0 3,5 
14 11 0,19 0,5 0,4 2,1 
tabel 8* Be resultaten van het grondonderzoek Tan enkele 
behandelingen na afloop van de teelt* 
Vatergift 
Bet v&tergeven verd steèds met de hand verricht. Be hoeveel­
heid die gegeven verd, is voor alle behandelingen steeds gelijk 
gehouden* Be groeiveraindering op de soute vakken vas niet zo­
danig groot, dat van een duidelijke verminderde vateropname sprake 
vas* Be voohttoestand verd onder oontrole gehouden met behulp 
van enkele tensiometors* 
In tabel 9 is de vatergift per maand veergegeven in 1 per 
bak* 
gewas maand aantal 1 
sla februari 6,8 
sla maart 5,6 
sla tot 18 april 7,1 
tomaten vanaf 20 april 7,0 
tomaten mei 31,7 
tomaten juni 52,8 
tomaten juli 71.5 
tomaten augustus 50,2 
tomaten september 29,2 
tomaten oktober 10,1 
tabel 9* le hoeveelheid water in 1 per hak per maand 
gegeven. 
Bij de slateelt is per krop dus 3,9 1 water verbruikt. Tij­
den« de tonateteelt ia per plant 126v2 1 water per plant toege­
diend. 
Resultaten sla 
Bij het oogsten van de sla werd de randaantasting beoordeeld 
Hierbij werd een cijfer gegeven van 0 tot 10 per bak. Het opgetre 
den rand was voornamelijk het zogenaamde normale rand} er was ook 
wat stoppelrand aanwesig. Toorts werd ook het kropgewieht bepaald 
In bijlage 3 sijn de resultaten opgenomen. 
Kropffewioftt 
In tabel 10 is het aantal weggevallen planten vermeld. Be 
resultaten van de sla werden hierop gecorrigeerd, door de op­
brengst per vak niet door 5 maar door het aantal bij de oogst 
aanwesige planten te delen. 
vakken behandeling wegval 
10 1.1 1 
21 10,2 1 
26 12,0 1 
30 9,3 1 
36 6,3 1 
57 4,3 1 
92 11,2 1 
117 5,1 1 
119 9,2 1 
tabel 10. Het aantal weggevallen planten per vak. 
In tabel 11 zijn de kropgewiehten per behandeling weerge­
geven* 
^oonc. 
zout 1 2 3 gem* 
KHOj 24,0 20,7 19,8 21,5 
KCl 22,9 21,2 18,4 20,8 
E2S°4 23,2 24,3 22,1 23,2 
KHGOj  24,5 22,7 22,1 23,1 
SalOj 20,0 21,9 16,4 19,4 
NaCl 21,6 20,4 19,0 20,3 
I*2SO4 25, î 22,9 22,2 23,4 
HaHGOj 23,8 23,3 23,5 23,6 
Ca(»03)2 23,2 18,4 15,2 18,9 
CaCl2 21,6 19,2 15,5 18,8 
OaS04 24,1 24,3 23,5 24,0 
gemiddeld 23,1 21,7 19,8 21,6 
eontrole gedea. water 
Mg Cl2 
controle drinkwater 
24,9 
14,8 
24,7 
tabel 11# Be opbrengst van sla in kg per 100 stuks (na blok» 
correcties). 
Be blokoorrecties zijn aangebracht, omdat in de proef een blok«* 
effeet aanwezig was* 
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Be wiskundig« verwerking gaf de volgende resultaten t 
faktoren overschrijdingskans 
*0j - 01 - S04 - HCOj <0,01 
I«5 « K - Na - Ca <0,01 
t eonoentratie <0,01 
t interaotie (K - Ha - Ca * concentratie) <0,01 
Cl f I - Ia - 6a 0,05 
t concentratie *0,01 
S0^ t o«neentrâtie 0,13 
Be toegediende nitraten en chloriden blijken de opbrengst 
nadelig te hebben beïnvloed. Vooral de combinatie met calcium 
bij de hoge oonoentratie had een nadelig effeot op het kropgevioht. 
Se sulfaten hadden sleohts weinig invloed op do opbrengst} ook 
de invloed van do bioarbonaten vas geving» Se invloed van magno-
siuaohloride vas ongeveer gelijk aan de invloed van calciuanitraat 
en oaloiumohloride. 
Rand 
Se resultaten van de randbeoordeling zijn samengevat in tabel 12. 
cone. JL 
sout 1 2 5 gem. 
ETOj 7,5 4,5 2,8 4,9 
KCl 6,0 4,0 4,8 4,9 
*2S04 7,2 6,5 6,5 6,8 
KieOj 7,2 5,5 5,8 6,2 
Sa*05 5,5 8,0 4,5 6,0 
9a Cl 6,8 7,0 5,0 6,2 
Ia2S04 8,0 9,2 7,8 8,5 
HaHCOj 6,8 8,0 8,0 7,6 
Ca(*05)2 6,2 5,5 1,8 5,8 
Caßlg 5,2 2,8 4,8 4,2 
CaS04 7,2 5,2 4,5 5,7 
zen 6.7 5»9 
controle gedem. water 7,0 
XC Cl2 5,2 
oontrole drinkwater 5,5 
tabel 12. Se resultaten van de randbeoordeling. 
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Soals blijkt, la or tussen do zouten on do verschillende 
concentraties eon duidelijk versohil in randaantasting» 
Typisch is echter het afnemen van het rand bij de hogere zout-
concentratiest dit is in tegenstelling met de resultaten die 
raak gevonden worden« Bij dergelijke — tegenstrijdige re­
sultaten —- is raak een duidelijk verband aanwezig met het krop-
gewicht. Kr wordt dan meer rand gevonden bij een hoger krop-
gwioht* Ook bij de resultaten ran dose proof is Jàeze tendens 
aanwezig* Hot Terband tussen het kropgewloht en do randaan­
tasting is eehter roor do kali*» natrium- en oalciumzouten 
afzonderlijk berekend* Als regressielijnen werden gerondon i 
kalizouten t y « 0,623 * - 8,12 r - 0,769 
aatriuazouten i y - 0,486 * - 3,54 r » 0,825 
oaleluazouten » y - 0,335 * - 2,30 r - 0,721 
tezamen t y « 0,463 x - 4*04 r » 0,688 
waarin is 1 * - kropgewieht kg/100 stuks 
y - randeijfer. 
In figuur 1 is het Terband weergegeven. Zoals blijkt, hoeft 
do toediening Tan do aatriuazouten hot randen bevorderd* Tussen 
do calcium- en do J^llzputen zijn geen duidelijke versohlllon 
aanwezig* 
Resultaten topjtffl 
Be resultaten van de opbrengst van do t«uiten zijn in 
bijlage 4 opgenomen* Bij do vakken 36, 53 en 70 was vroegtijdig 
een plant geheel of grotendeels verloren gegaan en bleek do 
opbrengst duidelijk te laag te liggen* Daarom werd voer dose 
vakkon een opbrengst berekend (een zogenaamde missing plot)* 
lis uitkomsten werden respectievelijk verkregen voer het ge­
wicht 8020, 9OOO en 9110f voor hot aantal vruchten 152, 153 
en 141* Se uitval was gering| bij enkele andere vakkon werden 
enkele trossen gemist door hot afbreken van de kop van do 
plant* Ben duidelijke invloed was dan echter niet aanwezig* 
f  ig .1  Het  verband tussen het  kropgewicht  
en  het  randci j fer .  
rand-
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Opbrengst 
In tabel 13 zijn de opbrengstgegevens van de tomaat opgenomen. 
oono. 
«out ^ 1 2 3 gem. 
rao3 4,15 4,37 4,19 4,24 
KCl 4,01 4,51 4,02 4,18 
K2S04 4.57 5,93 4,18 4,23 
KHCOj  4,15 3,68 3,90 3,91 
HaKOj 4,74 4,82 4,09 4,55 
Wall 4,50 3,98 4,01 4,10 •<* O co CM £ 4 , 1 9  3,88 4,49 4,19 
ÄaHCOj 4,19 4,16 4,42 4,26 
Ca(l05)2 4,32 4,35 4,24 4,50 
CaClj 4,28 4,36 3,75 4,13 
CaS04 4,53 4,62 4,69 4,61 
gem 4,31 4,24 4,18 4,25 
controle gedem.water 
Mg Cl2 
oontrole drinkwater 
4,38 
4,64 
4,54 
tabel 13« Be opbrengst van de tomaten in kg per plant* 
Se wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten t 
faktoren overschrijdingskans 
HOj - Cl - S04 - HCOj 0,03 
ROj t concentratie 0,18 
Cl t concentratie Of 15 
S04 t K, Na, Ca 0,04 
t concentratie 0,19 
HC0? t K, Ha 0,06 
Be opbrengst van de behandelingen met chloride en met bicar-
bonaat gaven een vat lagere opbrengst dan nitraat en sulfaat. Be 
opbrengst bij de kali- en natriumsulfaat was lager dan bij calcium­
sulfaat. Mogelijk is de opbrengst bij de kalibicarbonaat wat lager 
geweest dan bij natriumbicarbonaat. 
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Aantal vrachten 
In tabel 14 is het aantal vruchten dat geoogst werd weerge­
geven. 
_ oono. 
zout 1 2 3 ges 
KMOj 68 80 77 75 
KCl 69 79 70 73 V°4 76 65 72 71 
KHCOj 70 64 66 66 
lalOj 85 82 79 82 
SaCl 73 70 73 72 
Sa«S0. 2 4 70 66 81 73 
9aHC0? 70 70 79 73 
0a(*O5)2 78 80 76 78 
CaCl2 73 77 70 73 
CaS04 75 76 83 78 
gen 73 74 75 74 
oontrole gedea* water 
Mg Clg 
oontrole drinkwater 
70 
81 
74 
tabel 14« Het aantal tomaten per plant. 
Be wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten i 
faktoren overschrijdingskans 
I©3 - Cl - S04 - HCOj <0,01 
Ï0j I I - Ka - Ga 0,16 
804 » I - Va - Ca 0,15 
t oonoentratie 0,05 
HCOj» K - Ia 0,08 
Set aantal tonaten was bij de behandelingen net nitraat het 
hoogst en bij de behandelingen met bioarbonaat het laagst. Waar­
schijnlijk heeft de oonoentratie bij de sulfaatgift enig invloed. 
Bij de hoogste oonoentraties word het grootste aantal tonaten geoogst. 
Mogelijk isfhet aantal vruchten bij kaliunbioarbonaat wat lager dan 
bij natriumbicarbonaat. 
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Vruehtgewicht 
In tabel 15 ia het vruchtgewicht per behandeling weergegeven. 
^^•--^cono. 
zout -> 1 2 5 gem 
oo_ 
? 61 55 54 57 
KCl 59 5T 58 58 
*2S04 
K ICOj 
*aï05 
60 
60 
61 
58 
59 
60 
60 
59 
56 59 52 56 
HaCl 59 57 55 57 
**2S04 59 59 55 58 
Va 160, 60 59 56 58 
Ca(*03)2 56 55 56 §6 
C& CXa 59 57 54 56 
CaS04 61 61 57 59 
ges 59 58 56 58 
controle gedem.water 65 
Mg Cl« 57 
oontrole drinkwater 61 
tabel 15* Set gemiddeld vruchtgewicht ran de tomaten 
Ie wiskundige verwerking gaf de onderstaande resultaten t 
faktoren overschrijdingskans 
- 61 - St>4 - HCOj <0,01 
I0j I eoneentratie 0,02 
! interactie (K - Na » Ca x eoneentratie) 0,02 
Cl t eoneentratie 0,06 
SO^ t eoneentratie 0,02 
12 - 15 - 14 0,04 
let vruohtgewioht was bij de behandelingen net nitraat en 
ehloride lager dan bij de behandelingen set sulfaat en bioarbona&t. 
Se hogere eoneentratie gaf bij de meeste zouten een lager vrucht» 
gewicht1 vooral bij de kalisalpeter vas de invloed van de 
ooito«ntrati« groot. Ait g«oin«r*lla««x»d« vater bl««k h«« fcoogat« 
vneltfwloll t« giT«ii. 
In tab«l 16 ia ««a OY«r«i«ht m«v«t us h«t aantal nauarott« 
«a *ankl«t*rig« vruohtan p«r bahandaling. Hat aantal vtttnltk* 
muibtm m» —v gerin« «a i« bij 4« wankleurig« rruchten «atald. 
«on«. SMttftYOt i^kiOTurtg' 
! »  •V aut«n~ 1 2 } 3 ! •••• 1 2 3 «M». 
\ 
i j oo5 0,5 ! 4,0 | 9,5 ! 4,7 ! 3,5 ; 5,0 0,0 | 2,9 ï \ i KCl §•5 j «.S j M ! 4,® j 1,0 j 2,0 4,0 î 2,3 ï 
» ij«o4 1.0 J 4,0 ; 4,0 I 3,0 j :> i 
o * <
* 4,0 0,5 ! 2,9 
l 
i KICOj 0,5 1 1»5 ! 0,0 ! °'7 i 4,5 S 0,5 2,0 j 2,3 j **Öm 3.5 i 15,5 | 12,5 10,5 j 1,0 ] 3,0 0,0 j 1.3 
! Wtßl 2,0 j 4,0 j 1,0 i 2»3 i 4,0 I 0,5 0,0 ! 1.5 i 
i "*2
8°4 «,0 | 2,0 15,0 I 7,7 '! i 4,5 3,0 0,0 1 2,5 i i 
\ M60. 4,5 2,5 5,5 ! 4,2 ! 5,5 l 0,0 1,0 1 2,2 1 
i ) 5,5 | 12,5 3,5 7,2 j 2,5 ! 1,0 1,0 j 1,5 
? 5 C*C12 2.5 7,0 3,3 4,3 2,0 j 1,5 3,0 ! 2,2 f O*bo4 2,5 1,5 2,5 2,2 i,o ! 2,0 *,5 S 3,2 
! 3,3 5,2 5,« 
J. l  ! . .  . . . IIJ ,  
4,7 i 3,0 2,0 M j 2,2 
? «ontrol« gedea.water 0,5 i«.o 
x*Ql2 1«,5 0,0 ! o rinkwal M»V 0,0 3,0 
tfttttl 16« H#t »«ntal neuarotte m v*nkl«urig« vruohtan p«r plant* 
let natal amiNlto mnoht« *MM»t g««idd«ld te« «Mit d« 
aouteonoentrati«. Iwimb d« MuMtlIopii worden nog vrij «rot« 
•araohillen gevonden* Oyralland 1« hat garin«« aantal n*u«rott« 
•ruoht«n bij ft« keukanaoutbehandelin^en» Het ao«t ni«t ait«»« 
alotan worden geacht dat dit «y toeval bernât. 
Srt aantal vankl«urig« 1« niet gmt «a verschilt p«y behandeling 
wioi|* iU«<m bij het gedeain«ralie«erd« witar fii4 belangrijk 
«••r wankleurig h «id grrosdm. 
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Grondonderzoek 
Op 28 Juni 1967 werd per behandeling een grondmonster ge-
•tokea aa oadersaoht. lat geleidingsvermogen verd la het 115 
water extract «a ia hat varsadigiagsextraot par behaadeliag 
bepaald. Toorts ward bij da hoog«ta ooaeentratie Tan alk sant 
da ioaeabalaaa ia hat versadlgingaextract vastgesteld. Bit werd 
ook voor da behaadeliagea 12, 15 aa 14 gadaaa« 
galeldingsveraogoa 
la tabel 17 is hat geleidingsveraogen ran hat 1»5 axtraot 
aa hat versadigingsextraot veergegaven. 
ooao. 
sout 
versadigingsaxtraet 1»5 axtraot 
1 2 5 ges. 1 2 5 gea. 
nro5 4,58 4» 60 5,56 4,78 0,57 0,62 0,62 0,60 
sei 4,00 4,70 5,28 4,66 0,57 0,62 0,62 0,60 
E2SO4 4,54 4,18 4,86 4,46 0,68 0,66 0,96 0,77 
KHOOj  4,04 4,18 4,12 4,11 0,57 0,57 0,52 0,55 
SalfO, 
„Cl3 4,68 4,84 5,18 4,90 
0,60 0,60 0,62 0,61 
4,10 4,94 6,00 5,01 0,60 0,64 0,72 0,65 
fc2so4 4,16 4,68 5,02 4,62 0,57 0,72 0,84 0,71 
*aHC05 5,70 3,80 4,66 4,05 0,55 0,55 0,54 0,55 
Ca(*05)2 4,56 4,56 5,68 4,87 0,64 0,57 0,64 0,62 
CaClg 4,10 4,62 5,44 4,72 0,55 0,64 0,68 0,62 
°aS04 4,04 5,70 4,52 4,09 1,15 1,04 1,52 1,24 
4,17 4,44 5,10 4,57 0,64 0,66 0,75 0,68 
ooatrole gedem. vatar 
H« «2 
oaatrole drinkwater 
5,42 
5,72 
5,96 
0,52 
0,68 
0,52 
tàbel 17. Bat geleidingsveraogen ran da grondextracten. 
werd Hat geleidiagavesaogea Tan het veraadigingsextraoï'door da beide 
biearbonaten aa hat calciumsulfaat elechte veinig beïnvloed. Sa in­
vloed van de beide andere eulfatea vas groter. 
Sa aitrataa aa chloriden hadden eea rrijval gelijkwaardige invloed 
op het geleidiagsrexmogea van het veraadigingsextract. 
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Bij het 1»5 extract werden geheel andere resultaten ver­
kregen . Se sulfaten bleken hier het geleidingsvermogen het 
sterkst te beïnvloeden. Bit zal een gerolg zijn Tan de geringe 
oplosbaarheid van deze zouten in het bodemvooht. Be opname door 
de plant zal daardoor gering zijn, maar bij de grote verdunning 
•an het 1(5 extract komen deze zouten wel in oplossing* 
lonenbalans 
In tabel 18 is de ionenbalans van de hoogste concentraties 
ran de verschillende zouten opgenomen. 
behandeling K ITa Ca Mg NH, 4 SO. 4 Cl Ï0_ 7 HCOj 
K»O3 11.5 8,3 37,7 6,4 1,0 34,6 8,0 22,7 1,9 
KCl 10,2 9,1 38,1 6,5 1,0 33,8 21,5 7,6 2,0 
K2SO4 14,6 8,4 32,9 6,0 1,8 49,9 6,7 5,3 2,0 
KHOOj 8,9 8,4 26,6 5,5 0,8 32,0 8,1 7,4 2,4 
WOj 2,5 22,7 32,1 5,9 1,0 30,2 9,2 22,5 2,4 
NaCl 3,1 29,7 38,2 7,4 1,0 35,6 24,9 12,2 1,6 
Ia2S°4 2,2 30,0 28,9 5,6 0,7 51,4 6,5 6,7 2,0 
HalCOj 2,5 32,1 19,6 4,3 1,3 37,9 9,0 8,9 2,2 
Ca(*03)2 3,1 8,6 51,6 6,2 1,6 27,1 9,0 26,3 1,4 
CaClg 3,0 9,1 47,4 7,1 0,5 28,3 24,2 11,4 1.7 
CaS04 2,7 10,0 40,8 7,2 0,4 58,0 8,3 10,9 2,1 
gedem.water 2,5 5,0 32,4 5,8 0,7 33,8 1,1 9,3 1,9 
MgClg 2,3 9,7 39,4 20,6 0,9 30,0 30,8 6,5 1,9 
drinkwater 2,1 7,8 35,7 5,6 0,5 28,6 6*5 11,5 1,9 
tabel 18» Be ionenbalans Van het verzadigingsextract » 
Gehalten in aval per liter. 
Be overeenstemming tussen de som anionen en de som 
kationen is vrij goed. Alleen bij de behandeling met kalksalpeter 
is de overeenstemming minder goed. Be toediening van de kali** 
natrium- en ealclumzouten geeft een flinke stijging van het 
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gehalte van das« elementen In het verzadigingsextraot* let 
oaleiumgehalte wordt ook beïnvloed door kali- en natriumbicar­
bonaat. Be toediening van sulfaat, chloride en nitraat ia in het 
verzadigingsextraot goed terug te vinden} de bioarbonaat eohter 
niet* 
Overige bepalingen 
In het verzadigingaextraot verden ook het gehalte aan 
silioaat en fosfaat bepaald* Toorts verd de pl van het extraot 
bepaald en het A-eijfer van de verzadigde grond. Be uitkomsten 
zijn in tabel 19 opgenomen* 
behandeling sio. 3 *2°5 pH A-e{jfer mval mg 
™>5 1.1 0,7 6,8 35,4 
KCl 1,6 1,4 7,1 36,1 
*2S°4 1,5 1,4 6,9 36,2 
IHCO 1,1 0,8 7,2 36,2 
HaMOj 1,6 1,7 6,8 39,9 
NaGl 1,2 0,8 6,8 38,1 
Ha2S°4 1,7 1,2 6,8 40,8 
NaHCOj 1,5 2,0 7,0 36,1 
Ca(H0j)2 1,1 0,8 6,8 37,8 
CaGlg 0,9 0,6 6,9 37,9 
CaS04 1,2 0,8 6,9 39,9 
gedem*water 1,5 1,8 7,0 38,0 
MgOlg 1,6 4,4 6,8 40,1 
drinkwater 1,5 1,8 7,0 37,9 
tabel 19» Be uitkometen van de silioaat-, fosfaat- en 
pH-bepaling in het verzadigingsextraot en het 
A-oijfer van de verzadigde grond* 
tussen de uitkomsten van de silioaat en de fosfaat bepaling 
zijn geen systematische verschillen aanwezig* 
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Alleen bij da behandeling »et magnasiunehloride it hat 
fosfaatgehalte belangrijk hoger dan bij de andere behandelingen. 
De pH ia bij de beide eontrole behandelingen en bij da biearbo-
naatbehandelingen vat hoger« 
1« hoge pH bij 4« kaliumchloride berust mogelijk op toeval. 
Tussan da A-oijfers «ijn geen belangrijk» versohillen aanwesig. 
§ 
In een proef werd de invloed van een aantal verschillende 
aouten op de groei en ontwikkeling van ala en tomaten nagegaan. 
Bij de sla bleken vooral de nitraten en de chloriden de op­
brengst bij hoge concentratie» nadelig te beïnvloeden. Set randen 
van de sla vaa vrij aterk afhankelijk van het kropgewioht - meer 
rand bij een hoger kropgewioht. 
fooh werd de indruk verkregen, dat de natriumaouten het optreden 
van rand hadden bevorderd. 
Se opbrengst van de tomaten verd door de toegediende souten 
minder aterk beïnvloed. Se indruk werd verkregen, dat de chlori­
den en de biearbonaten de opbrengat sterker nadelig hadden be­
ïnvloed dan de sulfaten en nitraten. Calciumsulfaat had geen 
nadelige invloed op de opbrengst. Se souten bleken vooral het 
gemiddeld vrfcohtgewioht nadelig te beïnvloeden» Voorts was een 
duidelijke invloed op het neusrot en waterziek aanwezig. 
Bij het grondondersoek bleek» dat het geleidingsvermogen 
van het versadigingsextraot door de beid» biearbonaten en door 
gips vrijwel niet werd verhoogd. 
Bijlag# 1 
PLATTEGROND 
144 128 112 96 80 64 48 52 16 
2,1 11,3 10,2 5,3 1,3 14 6,2 5,2 1,1 
143 127 111 95 79 63 47 51 15 
6,1 11,2 4,1 13 7,3 3,3 8,5 7,1 5,1 
142 126 110 94 78 62 46 50 14 
7,2 3,2 8,2 9,1 10,1 2,5 10,5 9,3 5,1 
141 125 109 93 77 61 45 29 15 
4,3 1,2 2,2 8,1 9,2 4,2 11,1 6,3 12 
140 124 108 92 76 60 44 28 12 
1,2 5,2 10,2 11,2 5,2 5,5 2,2 9,1 11,' 
139 123 107 91 75 59 45 27 11 
4,2 5,1 7,3 9,3 9,2 6,2 5,1 15 2,1 
158 122 106 90 74 58 42 26 10 
8,2 8,1 5,3 10,3 7,1 10,1 2,5 12 1,1 
137 121 105 89 73 57 41 25 9 
6,3 8,3 11,3 4,1 1,3 4,5 14 6,1 7,2 
136 120 104 88 72 56 40 24 8 
10,1 2,3 9,1 7,2 1,2 5,2 5,5 7,5 1,5 
135 119 103 8? 71 55 59 25 7 
4,2 9,2 8,1 4,5 8,2 2,2 14 15 5,5 
134 118 102 86 70 54 58 22 6 
10,3 11,1 12 6,2 3,1 8,5 2,1 11,2 6,1 
133 117 101 85 69 55 57 21 5 
9,5 5,1 6,3 7,1 5,2 1,1 11,5 10,2 4,1 
132 116 100 84 68 52 56 20 4 
4,3 1,3 4,1 2,3 6,1 14 6,5 5,5 11,5 
131 115 99 83 67 51 55 19 5 
10,1 7,1 10,3 1,1 12 7,2 8,2 8,1 8,5 
130 114 96 82 66 50 34 18 2 
11,2 3,3 9,3 2,2 11,1 2,1 1,2 10,2 5,1 
129 113 97 81 65 49 55 17 1 
3,2 9,2 6,2 3,1 15 9,1 7,5 5,2 4,2 
Bijlage 2 
Zuiverheid Tan de zouten 
beh. ohem.fosisule zuiverheid 
sr. * 
1 oo3 f9,6 
2 X Cl 99,1 
3 *2 S04 100,5 
4 KHGOj 98,6 
5 IT&HOj 100,4 
6 HaCl 99,0 
7 *»2SO4 97,9 
8 HaHcO? 96,0 
9 Ca(H0j)g. 4 IgO 112,5 
10 Ga Clg. 2 HgO 104,1 
11 Ca S04. 2 IgO 99,7 
12 4P» «ft 
15 Jtg Cl2 6 120 100,6 
14 m • 
Bijlag« 5. 
Beaultaten sla 
Behan­
deling rakken kropgewioht raad 
1.1 10«16-53-83 242-234*253-235 964 8-7-7-8 30 
1.2 34-72-125-140 201-232-207-199 839 4-7-4-5 18 
1.5 8-73-80-116 176-216-210-192 794 4-2-2-3 11 
2.1 11-58-50-144 204-239-229-229 901 5.5-9*5 24 
2.2 44-55-82.109 217-214-196-211 838 5-5-2-4 16 
2.5 42-62-84-120 182-201-178-188 749 5-4-5-5 19 
5.1 15-45-70-81 208-204-248-252 912 9-6-8*6 29 
3.2 56-76-126-129 239-265-242-240 984 9-6-7-4 26 
3.3 7-60-63-114 192-257-248-218 895 2-8-9-7 26 
4.1 5-89-100-111 258-241-240-264 983 7-6-9-7 29 
4.2 1-61-135-139 210-247-238-222 917 7-5-5-5 22 
4.3 57-87-132-141 228-211-225-228 892 23 
5.1 2-14-117-123 209-164-191-259 805 7-4-4-7 22 
5.2 17-32-69-124 218-200-216-246 880 7-8*10-7 32 
5.5 20-40-96-106 179-146-197-121 643 4-5-5-4 18 
€.1 6-25-68-145 211«222-256-tO0 869 5-6-8-8 27 
6.2 48-59-86-97 208-206-187-222 825 6-6-9-7 28 
6.5 29-56-101-157 200-205-163-176 744 7-4-5-4 20 
T.1 31-74-85-115 23O-264-248-26I 1003 9—8—8—7 52 
7.2 9-51*88-142 208-238-248-255 927 10-10-10-7 57 
7.3 24»55-79-107 225-204-231-238 896 6—9—8—8 51 
6.1 19-93-103^ 2 258-254-23O-242 944 6—7—6—8 27 
8.2 55-71-110-138 241-226-239-217 923 6-10-9-7 52 
8.3 5-47-54-121 210-248-270-197 925 8-6-10-8 52 
9.1 28-49-94-104 208-245-228-259 918 5-7-7-6 25 
9.2 75-77-115-119 207-213-182-146 748 4-4-4—2 14 
9.3 50-98-91*153 184-140-I52-I57 613 2-1-2-2 7 
10.1 58-78-131-136 226-238-209-198 871 5—6—5—5 21 
10.2 18-21-108-112 189-190-213-183 775 4-2-4-1 11 
10.3 46-90-99-134 168-176-108-165 617 5-8-3-3 19 
11.1 12-45-66-118 216-260-253-238 947 7-5-9-8 29 
11.2 22-92-127-130 228-269-256-226 979 5-5-7-4 21 
11.3 4-37-105-128 231-233-215-247 926 8-3-2-5 18 
12 13-26-67-102 212-250-277-259 998 8—4—10—6 28 
13 23-27-65-95 149-110-155-164 578 4-1-5-5 15 
14 59-41-52-64 252-254-266-245 997 4-7-9-2 22 
Resultaten tematen Bijlag« 4* 
behande­
ling vakken aantal so» gewicht 80» 
1.1 10-16-55-83 150-122-142-127 541 8610-7185-9231-8186 53.212 
1.2 54-72-125-140 175-155-125-182 657 9290-8650-7678-9371 34.989 
1.5 8-75-80-116 129-155-166-163 613 6591-7425-9641-9844 55.5OI 
2.1 11-38-50-144 155-150-111-155 551 8470-7925-7275-8445 52.113 
2.2 44-55-82-109 163-115-148-169 595 8896-6786-8644-9540 35*866 
2.5 42-62-84-120 142-128-124-165 559 7516-7527-7578-9548 52.169 
5.1 15-45-70-81 164-164-77-137 542 8852-10130-4970-8451 52.405 
5.2 56-76-126-129 113-154-175-100 522 6884-8455-9909-6254 51.482 
5.5 7-60-63-114 162-156-156-158 572 8856-8158-8065-8389 55.448 
4.1 5-89-100-111 159-127-104-171 561 9372-7829-^ 586*9611 55.198 
4.2 1-61-135-159 142-103-117-149 511 7719-6220-6830-8655 29.424 
4.5 57-87-152-141 145-118-111-150 524 8168-7256-7492-8305 31.201 
5.1 2-14-117-125 186-150-170-174 680 9982-8717-9740-9490 57.929 
5.2 17-52-69-124 188-144-161-162 655 10162-9690-9555-9141 38.548 
5.5 20-40-96-106 156-164-157-152 629 7569-8245-8516-8563 32.695 
6.1 6- 25-68-145 155-140-157-154 584 7886-8594-9585-8529 34»592 
6.2 48-59-06-97 121-124-140-175 557 6875-7508-8307-9529 51.817 
6.5 29-56-101-07 145-124-129-161 557 8029-6556-7498-8564 50.627 
7.1 51-74-85-115 146-140-126-152 564 8864-7976-7550-9156 53.526 
T.2 9-51-88-142 138-115-122-155 550 8154-7249-7589-8254 31.046 
7.5 24-55-79-107 168-146-175-160 649 9418-7975-9489-9009 35891 
8.1 19-95-105-122 138-124-147-149 558 7925-7292-8881-9452 53.530 
8.2 55-71-110-138 168-124-145-127 564 9564-7663-8588-7683 35.298 
8.5 3-47-54-121 137-180-155-160 632 8059-9552-8688-9100 55.599 
f.1 28-49-94-104 188-106-155-176 625 9614-6707-8492-9725 54.558 
9.2 75-77-115-119 175-149-157-157 636 8955-8152-8897-8863 54.827 
9*5 30-91-98-133 155-155-152-166 608 8422-7609-9010-8899 55.940 
10.1 58-78-131-156 148-140-151-146 585 8717-8855-8893-7785 54.250 
10.2 18-21-108-112 149-161-130-175 615 8340-9265-7195-10107 54.905 
10.3 46-90-99-154 121-139-134-162 556 66O2-7709-7249-846O 30.020 
11.1 12-45-66-118 124-159-179-157 599 7755-7978-10775-9764 36.250 
11.2 22-92-127-150 157-155-164-154 608 9640-8099-9780-9411 36.950 
11.5 4-57-105-128 149-174-171-169 663 8834-9408-9268-1OO44 57.554 
12 13-26-67-102 137-148-149-125 557 8593-8872-9521-8085 55.071 
15 23-27-65-95 151-172-172-151 646 8559-10104-9692-8929 57.084 
14 39-41-52-64 152-156-155-168 591 8249-8185-9757-10095 
1 
56.284 
